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This thesis is concerned with the extended new character form (拡張新字体) in Japanese. The study of 
character form (字体) is not so common and as for the extended new character form, the studies are 
even more limited. The purpose of the present thesis is to investigate and analyze the recognition of the 
extended new character form by Japanese university students. About fifty  Japanese university students 
were asked to answer a questionnaire consisting of three parts:  in the first part, the students were asked 
to write an appropriate character while in the second and third parts, they were asked to select  the 
appropriate characters where both the extended new character form and the standard character form 
were presented. The results of the selection tasks indicate that there is a weak tendency that the choice 
is related to the frequency of usage of the character in question. However, because of the diversity 
found among the characters, it cannot be concluded that the frequency of the usage is solely 
responsible in the recognition of character form. An error analysis of the writing task indicates, 
however, both structural similarity and relevance in meaning are involved in the recognition as well. 
Thus the recognition of the character form is thought to be affected both by the frequency of its usage, 
structural similarity, and similarity in meaning. Though limited in the scope and size of investigation, 







































































［当用字体］	   ［黒板の文字］	  





ものである。	  	  	  




















併用における混乱」の実態を把握する必要があると考えられる。	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  2010 年まで常用漢字表に入っていなかった、新しい常用漢字。	  
2文化審議会 (2010) pp.(22) 
3文化審議会 (2010) pp.(13) 
4文化審議会 (2010) pp.(22) 
5文化審議会 (2010) pp.(13) 
6文化審議会 (2010) pp.(13)	  


















１．５	 	 仮説	 
	 1) 表外字の複雑な字体より、常用漢字の中に入っている簡略化されていた字を書く
ことに慣れているため、筆記問題では拡張新字体の回答が多い。（字体の簡略度）	  	  2) 表外字は小説や他の日常生活でよく目にする文章で広範に使用されているため、
選択問題では拡張新字体の回答が少ない。（字体の頻度）	  	  3) 選択肢で迷う人は簡略化されている字体のみか旧字体のみを選ぶ。（字体の簡略
度および頻度）	  	  4）字体の認識はその出現頻度や簡略度だけでは説明がつかず、より複雑な要因がか






る分析と構造要素の分析を行う。第５章は本論文の結びとなる。	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  












［当用字体］	   ［拡張新字体］	  






［簡略化された常用漢字］	   ［間略化されていない新しい常用漢字］	  



















	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  http://ja.wikipedia.org/wiki/拡張新字体（閲覧日付 2011 年８月 1 日）	  8	  阿辻(2010)	  pp.	  121	  9文化審議会 (2010) pp.(20)-(21)	  
	   7	  
	 
例：	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[旧字体] [当用字体] [旧字体] [当用字体] 













財団法人日本規格協会による日本工業規格（Japanese Industrial Standard JIS）
で規定された、「情報交換用漢字符合系」（JIS C 6226）が作られた。この規格の
おかげで、どこの会社が作ったコンピューターでも同じように処理できるようにな	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11阿辻(2010) pp. 206	  
	   9	  
った。約6000文字がコードを与えられた12。 
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  14阿辻(2010) pp.209-210	  15文化審議会(2010) pp.(13)	  

























「適切な漢字を選んでください」という二者択一の問題を増やすことにした。	  	  	  





手書き字の選択問題	 14 字	 








たのは東京学芸大学で勉強する日本人大学生 51 名であった。	  
	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 中国人留学生・童琳による 








































１.餃	 ２.鰯	 ３.疇	 ４.靂	 ５.臍	 
６.齧	 ７.嘔	 ８.鸚	 ９.欒	 10.祀	 
11.轢	 12.鶯	 13.痙	 14.滲	 15.撥	 
16.噓	 17.諺	 18.藪	 19.簞	 20.摑	 




	 Appendix	 ９「アンケート調査」ではアンケートが見られる。	 	  	  	  	  	  	  













順番	 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 
漢字	 
餃	   嗅	   鰯	   喩	   謎	  
当用字体	 3	 6	 0	 27	 0	 
拡張新字体	 5	 10	 24	 3	 30	 
誤字	 13	 17	 3	 12	 14	 











	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  








表５	 手書き文字の選択問題（「当用」＝当用字体	 「拡張」＝拡張新字体	 
灰色に塗られているところの回答が最多）	 
順番	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 (7)	 
漢字	 
疇	   靂	   臍	   齧	   賭	   嘔	   鸚	  
当用	 46	 18	 37	 17	 14	 48	 33	 
拡張	 5	 33	 14	 34	 37	 3	 18	 
順番	 (8)	 (9)	 (10)	 (11)	 (12)	 (13)	 (14)	 
漢字	 
欒	   祀	   轢	   鶯	   痙	   滲	   撥	  
当用	 49	 47	 41	 41	 50	 11	 39	 










う。	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   14	  
３．３．３	 「活字」を対象とした選択問題 	  
	 表６は活字を対象とした選択問題の結果をまとめたものである。	  	  
表６	 活字の選択問題（「当用」＝当用字体	 「拡張」＝拡張新字体	 
灰色に塗られているところの回答が最多）	 
順番	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 
漢字	 
噓	   諺	   藪	   簞	   摑	   噌	  
当用	 0	 8	 30	 34	 16	 7	 
拡張	 51	 43	 21	 17	 35	 44	 
順番	 (7)	 (8)	 (9)	 (10)	 (11)	 	 
漢字	 
攪	   檜	   煉	   瀆	   葛	   	  
当用	 15	 40	 22	 37	 35	 	  






























とめると、25 字中 15 字は当用字体の回答が多かった。したがって、仮説は一部は
	   15	  















［当用字体］	 ［誤字 1.6］	 ［誤字 1.7］	 ［誤字 1.8］	 
餃	 
	 	 	 



























	   16	  
［当用字体］	 ［誤字 2.1］	 ［誤字 2.2］	 ［誤字 2.6］	 
嗅	    








［当用字体］	 ［誤字 2.3］	 ［誤字 2.4］	 ［誤字 2.5］	 
嗅	 臭  匂 












［当用字体］	 ［誤字 3.1	 ］	 ［誤字 3.2］	 ［誤字 3.3］	 
鰯	 鮮	 鯉	 
	 









［当用字体］	 ［誤字 4.1］	 ［誤字 4.2］	 ［誤字 4.3］	 ［誤字 4.4］	 
喩	 輸	 諭	 	 愉	 












［誤字 4.5］	 ［誤字 4.6］	 ［誤字 4.7］	 ［誤字 4.8］	 ［誤字 4.9］	 
	 	 	 	 	 








































	 誤字 5.5 と 5.7 を見ると、Ｌ形の字形がある。誤字 5.6 は「しんにょう」に似て
いる要素がないかわりに「林」と冠がない「定」がある。	 
	 一瞥すると誤字 5.7 は、「謎」に見られるだろうが、しんにょうが L 形になって
いるうえに、「ごんべん」が「いとへん」に化けている。	 
	   18	  
	 
［当用字体］	 ［誤字 5.4］	 ［誤字 5.8］	 ［誤字 5.9］	 
謎	  談  
回答：	 1 1 1 
	 
	 「しんにょう」がなくなり、代表する要素がない場合は上記のようになる。誤字


















































	 以上の問題を以下の表にまとめる。	  	  	  
表７	 代表字	 
順番	 漢字	 代表字	 
2.7	 
鸚	   桜	  
2.8	 
欒	   恋	  
2.9	 
祀	   社	  
2.11	 
鶯	   営	  
3.11	 
葛	   渇	  	  	  
	 「Appendix	  ４	  当用字体の回答が多かった漢字」を見ると、当用字体の回答が多か
った漢字は全て出現頻度が低いことが分かる．調査の漢字の出現頻度の中央値は上







	 しかし、出現頻度表をもとにすると、下記の漢字の回答が説明できる。	  	   [当用字体]	   [拡張新字体]	   [簡略化された音符]	  
噓	   嘘	   虚	  
上位 2500にない	   1526位	   上位 2500位にない	  	  





	   20	  
[当用字体]	   [拡張新字体]	   [簡略化された音符]	  
摑	   掴	   国	  






















簡略化された要素	 当用字体	 拡張新字体	 字数	 
偏（へん）	 ２字	 ０字	 ２字	 
旁（つくり）	 ７字	 ８字	 15 字	 
冠（かんむり）	 ２字	 ０字	 ２字	 






























漢字 当用字体の回答 拡張新字体の回答 
音符 ８字 ２字 








































































shutsugen-hindo-chousa	 （閲覧日付 2011 年８月 1 日） 
Katsuo Tamaoka & Hiroyuki Yamada (2000) ”The effects of stroke order and radicals 
on the knowledge of Japanese kanji orthography, phonology and semantics” 
(”Psychologia Vol. 43”  Kyoto University pp.208) 
「拡張新字体」	 http://ja.wikipedia.org/wiki/拡張新字体（閲覧日付 2011 年８月 1 日） 
	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Tamaoka & Yamada (2000) pp. 208	  




























































































































































字	 当用字体	 拡張新字体	 字	 当用字体	 拡張新字体	 
1.1 餃	 3	 5	 2.12 痙	 50	 1	 
1.2 嗅	 6	 10	 2.13 滲	 11	 40	 
1.3 鰯	 0	 24	 2.14 撥	 39	 12	 
1.4 喩	 27	 3	 2 総計	 71%	 10 字	 29%	 ４字	 
1.5 謎	 0	 30	 3.1 噓	 0	 51	 
1 総計	 20%	 1 字	 80%	 ４字	 3.2 諺	 8	 43	 
2.1 疇	 46	 5	 3.3 藪	 30	 21	 
2.2 靂	 18	 33	 3.4 簞	 34	 17	 
2.3 臍	 37	 14	 3.5 摑	 16	 35	 
2.4 齧	 17	 34	 3.6 噌	 7	 44	 
2.5 賭	 14	 37	 3.7 攪	 15	 36	 
2.6 嘔	 48	 3	 3.8 檜	 40	 11	 
2.7 鸚	 33	 18	 3.9 煉	 22	 29	 
2.8 欒	 49	 2	 3.10 涜	 37	 14	 
2.9 祀	 47	 4	 3.11 葛	 35	 16	 
2.10 轢	 41	 10	 3 総計	 45%	 ５字	 55%	 ６字	 























































	   28	  
	 
Appendix	 ４	 当用字体の回答が多かった漢字	 
調査順番（説明）	 漢字	 出現頻度	 
2.1	 
疇	  上位 2500 位にない	 
2.1（簡略化された音符）	 
寿	  上位 2500 位にない	 
2.3	 
臍	  上位 2500 位にない	 
2.3（簡略化された音符）	 
斉	  上位 2500 位にない	 
2.6	 
嘔	   2,478 位	 
2.6	 （簡略化された音符）	 
区	   454 位	 
2.7	 
鸚	  上位 2500 位にない	 
2.7	 （「きへん」と簡略化された音
符）	 桜	   912 位	 
2.8	 
欒	  上位 2500 位にない	 
2.8（下心と簡略化された音符）	 
恋	   657 位	 
2.9	 
祀	   2,281 位	 
2.9（簡略化された部首と土）	 
社	   44 位	 
2.10	 
轢	  上位 2500 位にない	 
	   29	  
2.10（簡略化された音符）	 
楽	   60 位	 
2.11	 
鶯	  上位 2500 位にない	 
2.11（簡略化された音符がある漢
字）	 営	   284 位	 
2.12	 
痙	  上位 2500 位にない	 
2.12（簡略化された音符）	 
圣	  上位 2500 位にない	 
2.14	 
撥	   2,454 位	 
2.14（簡略化された音符）	 
発	   49 位	 
3.3	 
藪	  上位 2500 位にない	 
3.3（簡略化された音符）	 
数	   105 位	 
3.4	 
簞	  上位 2500 位にない	 
3.4（簡略化された音符）	 
単	   243 位	 
3.8	 
檜	   2,275 位	 
3.8（簡略化された音符）	 
会	   18 位	 
3.10	 
瀆	  上位 2500 位にない	 
	   30	  
3.10（簡略化された音符）	 
売	   127 位	 
3.11	 
葛	   1,699 位	 
3.11（簡略化された音符がある漢
字）	 渇	  上位 2500 位にない	 
	 
	 
Appendix	 ５	 拡張新字体の回答が多かった漢字	 
調査順番（説明）	 漢字	 出現頻度	 
2.2	 
靂	  上位 2500 位にない	 
2.2（簡略化された音符）	 
歴	   607 位	 
2.4	 
齧	  上位 2500 位にない	 
2.4（簡略化された部首）	 
歯	   743 位	 
2.5	 
賭	   2016 位	 
2.5（簡略化された音符）	 
者	   36 位	 
2.13	 
滲	  上位 2500 位にない	 
2.13（簡略化された音符）	 
参	   176 位	 
3.1	 
噓	  上位 2500 位にない	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3.1（拡張新字体）	 
嘘	   1526 位	 
3.1（簡略化された音符）	 
虚	  上位 2500 位にない	 
3.2	 
諺	  上位 2500 位にない	 
3.2（簡略化された音符）	 
彦	   1,314 位	 
3.5	 
摑	  上位 2500 位にない	 
3.5（拡張新字体）	 
掴	   1828 位	 
3.5（簡略化された音符）	 
国	   51 位	 
3.6	 
噌	   1400 位	 
3.6（簡略化された音符）	 
曽	  	  1847 位	 
3.7	 
攪	  上位 2500 位にない	 
2.7（簡略化された音符）	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Appendix ６「構造要素別考察・筆跡認識編」 















































































2 総計	 71%	 10 字	 29%	 ４字	 
音符：	 ６字	 １字	 
（音符）：	 3 字	 ２字	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Appendix ７「構造要素別考察・活字認識編」 



































































3 総計	 45%	 ５字	 55%	 ６字	 
音符：	 ２字	 １字	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Appendix ８「筆記問題の回答に出た誤字」 
漢字	 回答数	 












































3	 鰯 回答数	 
3.1	 
鮮 1	 



















































































































































































































をつく ?? ? 
3.2） ＿
ことわざ
で言う通り ?? 諺 
3.3）＿
やぶ
をかきわけて進む ?? ? 
3.4）＿笥
た ん す
に洋服をしまう ?? ? 
3.5）腕を＿
つか
む ?? ? 
3.6）味＿汁
み そ し る
を飲む ?? 噌 
3.7）情報網を＿乱
かくらん
する ?? ? 
3.8） ＿
ひのき
の枝 ?? ? 
3.9）＿瓦造
れんがづく
りの家 ?? 煉 
3.10）神を冒＿
ぼうとく
する ?? ? 
3.11）マメ科の＿
くず
 ? 葛 
 
 
 
 
